































产生的维护自然景观 , 美化环境的效应 , 使农
业成为观光资源的一个部分 , 利用农业生产活































立经济特区以来 , 经济有了飞速的发展 , 随着




作 , 增加休闲 , 闲暇增多需求休闲内容更加多
关于厦门市发展观光农业的思考





























以黄厝的草莓园为例 , 每年的 9月份开始栽
苗 , 到 11月底 12月初即可开始采摘 , 一直持








































件 , 对黄厝草莓园的经营方式进行创新 , 为厦
门发展观光农业提供了参考模式。另外大批生
物学 、农业方面的科技人才来到厦门 , 在品种
改进 、耕作技术 、经营方式等方面都为厦门农
业注入了较多的科技含量 ,为厦门农业升级提
供了充足的能源。可见无论从需求还是供应方
面看 ,厦门发展观光农业都是可行的。
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